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ОБЩАЯ ХАРАКТ}t:РИСТИКА РАБО'IЪI 
Лк.-rуаJ1ьпость темы псСJ1едовапии. Изучение закономерностей 
развития системы "природа-общество-экономиха" является в нас·юящее 
время весьма аКl)'а.ш,ным: в центре внимания многих учёных находится 
важная задача соизмерения экшюмичсск01'0 развития региона с качеством 
жизни населения и возможностями окружающей приро;uюй среды 
воспринимать последствия этоru развития. 
Рост произоодства и потребления товаров и услуг, ускорение научно­
тсхнического проqюсса и увеличение анrропоrеlIНой наrрузки па 
окружающую природную cp<my создают многочисленные социальные и 
зкол01'ИЧеские проблемы, приводящие к необходимости принципиа.11ыюго 
переосмысления существующих направлений экономического развития и 
выбора новых ориепrиров с учётом нарастающего значения социальных и 
экологических приоритетов. 
В этой связи важной задачей статистики является ком1шексная оценха 
состояния и развития, а также прогнозироваш1е изменений взаимодейс11Jия 
природы, общесn~а и экономики с применением современных 
статистических и зкономстрических методов. Статистическое исследование 
социа.~rыюго и экономического развития с учётом его влияния на 1кологшо 
ре1110на возможно с исноль:юванием системного подхода., т.е. когда 
изученюо под.нежит влияние нс отдельных факторов на процессы развития и 
их рс:~ультаты, а система факторов и результатов. При этом система ста­
тистических ноказатслсй, характеризующая зколого-социалыю­
зкономическое ра.знитис региона, должна быть не просто произвольным 
набором, перечнем показателей, а такой системой, элемс1пы которой 
взаимосвязаны и взаимозависимы, что может бьпъ выявлено в хо11е et: 
статистического изучеrшя. 
Необходимость использоваrrия системного подхода обуслоrurена 
причинной связью факторов MCЖJJY собой, что изменяет шrияние каждого из 
них, усиливая или ослабляя его действие. Влияние системы пс сводится к 
арифмt."ТИЧеской сумме шIИЯний каждого фактора в отдельности - возникает 
общий "системный эффект". Кроме того, совместные изменения факторов 
моrут нс означать IIа.JIИЧИЯ причинных связей между ними, поэтому 
необходимо устанавливать их направленность, нричИIШо-следственный 
характер, а следовательно, для статистического онисания струКl)'рЫ 
взаимоснязсй системы факторов и рсзульта·юв пеобхо;r;иыо ностроение 
системы эконометричсских уравнений. 
На основе системы статистических показателей, ностроешюй в 
соответствии с принципами системно1u анализа и адсква11ю отражающей 
социа.~u,пое и экономическое развитие региона, может бып, получена полная, 
своевременная и достоnерная статистическая информация, используемая ДJIЯ 
ра·f[Jаfхлки стратегии развития региона и его администрапmно­
территориальньrх образований, а также для обоснования ')ффсктивной 
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экологической и социально-экономической политики и принятия 
управленческих решений. 
Степе11ь рюработавпости проблемы. Исследованию социально­
экономического развкrия региона, а также его влияния на окружающую 
природную сре.цу посвящены научные работы многих отечественных и 
зарубежных учёных. 
Существенный вклад в развитие теории, методики и технологии 
применения системного подхода к исследованию сложных эколого-
социально-экономических систем внесли: Ю.А Дорошенко, 
И.Н. Дрогобъщкий, А.А Самотаев, В.Н. С1шцнадель, С.Р. Хачатрян, 
Д.М. Хомяков, П.М. Хомяков. 
Вопросы исследования эколого-социалъно-э:кономичес:кого развиrия 
региона, отдельных его составляющих и факторов его определяющих, 
отражены в работах таких учёных :ка:к: И. Адельман., Н. Бастор, 
МД. Морриса, С. Моррис, Н.Л. Найкса, ПЛ. Стркrена, М Тодаро, 
Й. Шумпетера, Г.Г. Аралбаевой, В.И. Бархатова, Е.Н. Бизяркиной, 
З.Н. Босчаевой, Т.А. Ванеевой, В.И. Видяпина, Г.11 Журавлевой, 
Г.И. Немировой, Н.А. Флуд, Т.В. Чечелевой. В часnюсщ зарубежные 
исследователи оценивают результаты развиrия экономики и общества 
преимущественно через расчет индекса развития человеческого потешrиала, 
состоящего главным образом из показателей социального развития и 
применяемого для межстрановых сравнений за определенный rод. 
В процессе изучения методических аспектов статистического 
исследования большое значение имели труды известных учёных: 
Т.Н. Агаповой, С.А Айвазяна, В.Н. Афанасьева, В.А Балащ К. Доугерти, 
АМ Дуброва, И.И. Елисеевой, Е.В. Заровой, ЮЛ. Лукашина, 
В.С. Мхитаряна, Л.И. Трошина, ММ. Юзбашева. 
Существенный вклад в развкrие методологии статистического 
исследования социально-экономического ра:шития регионов внесли: 
В.Н. Гениаrушm, Е.С. Заварина, МА Котякова, Р.А. Проживин., 
В.А Прокофьев, АГ. Реннер, В.М Рябцев, В.А. Сивелькин, В.Н. Тамашевич, 
Г.Р. Хасаев, О.А Хохлова, С.И. Чаплыпш, В.С. Чариков, О.Ф. Чистик. 
В совремеШIЪIХ условиях требуюг доработки и совершенствования 
вопросы комплексного статистического исследования социального и 
экономического развития с учi!том влияния на зколоrюо реrиона. Особешю 
это касается учёта влияния на эколого-социально-зкономическое развкrие 
коМiшекса региональных: особенностей; состава анализируемых факторов и 
статистического инструментария оцен:ки их влияния; построения и 
исполиования систем зJСонометрических регрессионных уравнений, в том 
числе по панельным данным; построения сводноrо латеIПного показателя, 
характеризующего уровень социально-зкономичес:кого развиrия с учётом 
терриrориальной и временной неоднородности. 
Решение обозначенных вопросов представляет научный 
пре.rrический интерес, нуждается-il•ЫМ~iМIМW#-1'.а!J~~~~· 
методики статистического иccлeд~0~0wIUiUЫl'бГQ~;~i[;("'' ического 
~ 1;11 .• li ;>;~~l\!~;\~Q~l~l~~-~~~I il.f · 
~ 411а"·ч1111я б11б:1иотека 
~ 11'1.'!-l.И.Лоба•н·;н·кого 
разnития с учётом мияния па эконоmю региона (т. с . иссJ1сдооапия :жо:юго­
со1tиаJ1ыю-:жопомического разшrrии ре11шна) с использованием систсм1юго 
110дx0Jr.a, что обуславливает отличие настоящей JtИСсертациошюй раСю1ъ1 от 
имеющихся. 
Цель и задачи исСJ1сдошш11я. Целью дисссртациошюй работы 
яn11ястся соясрmепсruовапис методики статистического исСJ1едова~шя 
социального и экономического разnития реmона с учётом Шiияния на 
:экологию на основе применения системного подхода. 
Достижение rюстан.лс1шой цели исследования предполап.1ет решение 
сле.цующих задач: 
- уто'IНИТь и допоm1к1ъ теоретические и методические основы 
статистичсско1u исследоnания экономическо1'0 развm·ия региона; 
- сформировать и статистически обосновать систему показателей. 
характеризующую приори-rе·п1ыс шшрамепия ·жоло1\1-сопиально-
зкономическ01u развития ре1'Иона; 
выявить зако11омер1юс1'И измспения и устойчивости ·жолого­
соп;иально-эко11омичсско1u развm·ия региона; 
- 11ред1южи1Ъ методический подход к формированию '·01rrималыюго'· 
набора факторов экономического ра:шкrия Оренбургской области с учётом 
нричинно-сдедствснных связей с социальными и ·~кшюгичсскими 
параметрами . 
осущесmкrь модслироnание многофакторных регрессионных 
мо11слей с учетом пространстnешюй нсощюродности объекта исСJ1едоnания ; 
провести типолоr'Изацию и ранжирование адмипистративно­
терркrориальных образот~ний pcmoua 110 11оказатСJ1.км, хар11ктсри:~ую11tиМ 
состояние окружающей природной среды, качсстnо жизни 11аселсния и 
разшпие экономики рсmопа . 
Объсh."l'ОМ исслсдова1rин является Оренбургская облает~. кик сложная 
эколого-социально-зкономическая система. 
Предме-J·ом uсслсдонаuия яnляются методические основы 
статистического исслсдоnа11ия :Jако1юмерностсй эк0Jю1u-сопиаш,но-
экономического развm·ия рt:I'Иопа. 
ОбJ1асп. исСJ1сдовапии. Исследоnание проведено но с11сциw1ыюсп1 
08.UO. 12 - Бухгалrсрский учет. статистика 11. 4. 11 ·'МL·тоды обработки 
ста1'Истической и11форма1(ИИ: классифика~tия и rруппирояки, методы анализа 
СОl{иа.JIЫЮ-ЭКОНОМИЧССКИХ ЯBJICllИЙ и процессов. статистического 
модСJ1ирuнания, исследования экономической кщrьюmстуры, деловой 
активности, DЫЯШiения трс1щов и циююв, пропюзирования развития 
СОI"(И<:IJIЫIО-ЭКОНОМИЧССКИХ ян.лсний и процt:есов", 11. 4.12 "Методология 
со1tиалыюго и экономическш-о мопкrоринга, статистическоru обсснечения 
у11раВJ1с11ия 11дм:иниL-~ратишн1-тсрриториа.~1ыIЫм образованием: и:iмерсuие 
неравномерности развития тсррm·орШ1.Льных образований'. 1 Iас11орта 
спсt(Иаш.ностсй ВАК РФ (экономические науки). 
Тсоре·mческой и методw101·ичсс~..vii базой исс.:1сдnв1шия являюгся 
научные труды отечественных и зарубежнЬLх уче11ых по 11роблемам 
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регионального развкmя экономики, общества и природы; статистики, 
эконометрики и прогнозирования; материалы научных конфереlЩИЙ, 
тематические публикации в периодической печати, электронные ресурсы. 
В качестве инструмешария в исследовании из современных методов 
исполыовались: анализ канонических корреляций, нетрадициоЮIЫЙ 
корреляциою1ый анализ, методы регрессии для панельных даIОIЫХ, методы 
многомерной классификации. 
И11формациоппа11 база исследовапия. Информационное обеспечение 
работы составили официальные статистические даюIЫе Росстата, 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Оренбургской области, информационные ресурсы Internet. Обработка 
статистической информации проводилась с использованием современных 
пакетов прикладных статистических проrрамм Statistica (6.0) for Windows, 
Stata 6.0. 
Вклад автора в проведённое исследование. В представленной работе 
автор внl!с значительный вклад в постановку задач исследования, разработку 
теоретико-методологических положений, выводов и научно-практических 
рекомендаций. Все результаты, составляющие научную новизну диссертации 
и выносимые на защиту, получены: лично автором. 
Научпа11 повюuа диссертацио1шого исследования заключается в 
следующем: 
- уточнено содержание понятия "экономическое развитие" объекта 
статистического исследования как процесса, имеющего во времени 
опреде.,1ённую направленность и устойчивость, воспринимающего и 
изменяющегося под системным воздействием социальной и экологической 
сфер, выражением которого являются статистические зависимости системы 
факторов и результатов; 
выявлено с использованием канонического анализа, что 
сформироваЮ18я система статистических показателей, характеризующая 
социальное и экономическое развитие региона по приоритетным 
напраюениям (создание комфортной среды обитания, развитие 
человеческого потенциала, общеэкономические ориентиры), обладает 
внутретшей взаимосвязью элемешов и является системой; 
- установлены отличия в устойчивости тендеIЩИи роста (снижения) и 
колеблемости относительно среднего уровня показателей состояния 
окружающей природной среды, качества жизни населения и развития 
экономики региона с применением комплексных критериев устойчивости; 
- дополнена и апробирована методика априорно-апостериорного отбора 
предопределёшIЫХ переменных для эконометрического моделирования, 
учитывающая наличие, направление, тесноту связей, в части исследования 
причиmю-следствешюго характера зависимостей показателей эколого­
социально-экономического развигия региона на основе использования 
модифицированного коэффицие!Па корреляции; 
смоделированы зависимости показателей эколого-социально­
экономического развития Оренбургской области в виде системы 
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:1кономстрических ре1рсссионных уравнений по нанельным данным. По 
результатам экопомс.."Тричсского моделирования и:1мерсна согласовашюсть 
системы факторов посредством ·'системного эффе:кт·с1"~ 
- определены тсрриториаm,ные разничия н разшпии городов и районов 
Оренбурп:кой области методами многомерной ю1ассифиющии, проведено 
ранжирование адмипистративно-территориалып,IХ образований региона на 
осноос значений сводного натс1ппого показателя экшюго-социально­
экопомичсск01u развития, построешюго с учётом пространствсшюй и 
времешюй неоднородности. 
Тсорствческаи и пракrичсскаи значимость диссертапиошюго 
исследования закшочастся в том, что выводы и пре;щожепия, содержащиеся 
в диссертации (система статистических пока:штелей, методика анриорно­
апостсриорного отбора факторов, система эконометричес:ких уравнений, 
м1101uмерная ю1ассифика11,ИЯ администратинно-тсрри-гориалы1ых 
образований), позволяют реГИОНа.JIЫIЫМ и муницИIIШIЫIЫМ органам 
государствеююй власти сопоставить позиции адмипистративно-
территориальных образоnа1mй в обеспечении эколого-социалыю-
зкономического развития региона. Методика исснсдования исшшьзоnана 
Территориалъным органом Федера.J1ыюй службы юсударствснной 
статистики по Оренбургской области при оценке уровня экшюru-социшп,110-
·жономичсского развития ре1иопа, что подтверждено актом о внедрении. 
Предпоженш.1с ра:!работки применены п процессе прс11о;щва11ия научных 
дисциrшин: "Региональная статистика'', "Эко1юм1..'11Jика", ·'Экопометричсское 
моделирование", "Сrс1тистичсс:кие мстол;ы про11юзирова1mя в :жономикс" в 
ФГБОУ ВПО ОГУ при подгоrоnкс бакалавров и магистров экономического 
профипя, чю заверено снрав:кой о внедрении. 
Апробация рсэуJ1ьтатов работы. Оrде.J1ьныс положения диссертации 
обсужJ\аJmсь на мсжлународпых и вссроссийски." научно-практических 
конфсреющях, нроходишпих в 1uродах: Орепбур1· (2004 г., 2006 г., 2011 г.), 
Пеша (2010 г.); Санкт - llетербург (2010 г.), Москва (2010 г.). 
ПубJшк3..1щи. Основные 1юJюжения диссертации опуб.никованы в 
10 работах общим объёмом 2,61 п.л., в том числе 4 рабоп,~ объёмом 1,62 п.л. 
в изданиях, рекомсндова~шых НАК РФ. 
Структура 11 объём /(оссертацшt. Диссертационное исснсдование 
состоит из впсдепия, ·1рёх 1·лав, закпючсния, сш1ска ис1юльзо1шнных 
источников и приложений. Диссертация изложена па 137 с1ршmцах 
основного тсксrс1, содержит 18 таблю1,, 29 рисунков, 8 приложений. Список 
источников ВЮIЮЧаст 168 IIaИМelIOllЗlШЙ. 
Содсржаuве работы. 
Во введе11uu обоснована акч·алы1ос·1ъ темы исследования, ;щ.на 
характеристика степепи изученности проблемы, сформулированы цель и 
задачи, опредепены объект, предмет, МС1"0}(Ы исслсдо:вания, отражены 
положения научной новизны и практической значимости диссертационной 
работы. 
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В первой главе "Теоретические основы статистического исследования 
социального и экономического развкrия региона с позиций их взаимодейст­
вия" рассмотрено содержание категории "экономическое развитие"; 
проведён анализ существующих подходов к статистическому исследованию 
социально-экономического развкrия региона; рассмотрены методические 
вопросы формирования систем статистических показателей, 
характеризующих социально-экономическое развитие региона; 
сформирована система статистических показателей, соответствующая 
приоритетным направлениям стратеmи социально-экономического развития 
pernoнa. 
Во второй главе "Статистическое исследование взаимосвязей показа­
телей эколого-социально-экономического развития региона" статистически 
обоснована предnоженная система показателей эколого-социально­
экономического развития pernoнa. Осуществлен априорно-апостериорный 
статистический анализ показателей эколого-социально-экономического 
развития pernoнa с целью выявления наличия, тесноты и направления связи, 
а также исследованы причинно-следственные связи показателей с помощью 
теста I'рзпжера на основе модифицироваmюго коэффициента корреляции:. 
Выямсны отличия в устойчивости тенденции роста (снижения) и 
колеблемости относительно среднего уровня показателей состояния 
окружающей природной среды, качества жизни населения и развития 
экономики региона. 
В третьей главе "Эконометрическое моделирование взаимосвязей 
показателей, характеризующих эколого-социально-экономическое развитие 
региона" осуществлено моделирование показателей эколого-социально­
экономичсского развития Оренбургской области в виде системы 
эконометричсских регрессионных уравнений по панельным данным. 
Реализована многомерная классификация административно­
территориал.ьных образований Оренбургской области по пока.18.телям, 
характеризующим эколого-социалъно-экономичсское развитие. Построен 
сводный лате1пный (юrrеrральный) показатель, характеризующий эколого-
социально-экономическое развитие административно-территориальных 
образований региона, с учетом пространственной и временной 
неоднородности; осуществлен сравнительный анализ административно­
территориальных образований региона по уровшо эколого-социалъно­
экономического развития. 
В заключении сформулированы и изложены выводы и результаты 
диссертационной работы. 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточпёuпое содержапве пов11ти11 "экономическое развитие" 
объекта с:татиствческого исслеаоваии11, которое определяется 1а1К 
процесс, имеющий во времени определёвпую направлепuость (т. е. 
ос11овн:ую тс1щсuцию развития) и устойчивость, воспри11имающий и 
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изме11ню1цийся под системным воздействием соцпwIЪной и 
экоJ1огичсской сфер, выражением которого явлиютси статистнчесжве 
зависимости системы факторов и резуJ1ь'l-атов. 
I lри рассмотрении различпых точек зрения на понятие ""Экономическое 
разnIПИе" и их эоолюцюо нами определено наличие связи изменений 
качества жизни населения, окружающей природной среды с развm-исм 
экономики. Считаем, что более корректным будет использование ношrrия 
":жолого-социалыю-экономичсское разиm-ие" вместо понятий 
":жопомическос развитие" или ··социально-:экшюмичсское развитие'" 
Указанная категория прелполагает nзаимоснязапнос И1Менс11Ие 'I'p(jx 
составляющих развития: экономической, социальной и :~кологической, т.е. 
охватывает все элемеюы системы "природа-общество-экономика", и 
следовательно, может быть описана такой системой показателей., на основе 
которой может быть дана обобщённая количественно-качественная о~tенка 
эколого-социально-экономичсско1"0 развития методами статистики и 
экономстрики. 
В диссертзциошюй работе преддожепа методика статистического 
исследования эколого-сопиально-экопомичсского развития региона. Этапы 
методики свсдс11Ы в схему и 11редстамены па рисунке 1. 
2. Сформировапная система статистических 110I01зателей, 
характеризующая эколого-социальво-экопомичсское развитие реt·иопа, 
в соответствии с приоритетными наuрав.11е11иями (создав11е комфортной 
среды оби'1'8НИя, развитие ЧСJiовеческого uотеuцпала, 
общсэко11омичсские ориентиры) и концепцией устойчивого развития 
страnы и сё регионов. Ис110JIЬзова.J1ие каноническо1·0 а1111.1mза позволило 
впервые выявить, что сформированная система показателей обладает 
вuу~·ренпей взаимосвязью элементов и ЯВJ1яется системой. 
Цеm,ю экономического развкrия является повышение качества жизни и 
блаr"Осостоя1mя населения и улучшение экологической сmуации в регионе, 
что объективно предполагает проведение конструктивной региональной 
политики, в оеущестмении которой первостепенпое значение имеет 
региональное стратегическое rша.~IИрованис. 
Стратегия эколого-социалыю-экопомичсско~"О развкrия региона 
подразумевает выработку к01ще1щии развm-ия, определение и согласование 
целей и задач развития, взаимоувязки стратегических орис1rrиров и 
направлений, а также установление индикаторов, характеризующих развитие 
региона. 
Следовательно, страrегическос унраШiснис регионом требует наличия 
соm·встствующей m1формаrtиопной базы, которая предпола~зет 
сущеспюnание методики статистического исс1rедования закономерностей 
социально-экономическо1"0 развкrия региона, а также соответс·rnующей 
системы статистических показателей, адеюштно отражающей стратегические 
цели и задачи ра.1ВИТИЯ региона. 
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ТеорС111чссхое обоснование формированИ!I статмстичссхоil методики хоNПЛехсного 




Формирование системы nохазатс.лей, харахтеркзующих эколоrо-социально-экономнчсское 
разВИТllС рспюна, адекuтной приорИЮПIWМ направпениsм Сtр1теП1И разВИТМI< репюна: 
"Развитие человеческого потенциала", "Общсэкономичесхие ориентиры" и "Создание 
хомфорn~ой среды обитания" 
l 
Статистнчссхий ан1ЛИЗ показатс.лей эколоrо-соrr;иального и экономического развнтив региона 1 
1 -~ + 
Статистичсс1<ое Априорно- Исследование причинно-
обоснование системы апостериорное следственных свазей с 
nопэатслсА методом ~ исследование тесноты ~ помощыо теста Грэкжера на 
uноничсских и направлсинв cuзcil основе модифицированного 
корреляций MC>IЩ)I показате.9мн коэффициента коррсruщин 
1 + + 
О roop наиболее информативных показателей (формирование "оптимального" набора 
вJUООчасмых в систс"'У эхономстрических уравнений псре1'1енных) 
l 
Анализ иаправлснностн и усmйчивости эколого-<:оциально-зкономнчсскоrо разВНТН>I региона 
r 
Моделирование системы э1<онометричес1<НХ уравнений поuэателеА характерюующих э"олоrо-
соц1I1ЛЬно-эхоноwическое развитие репюна по панельным даииыw 
l 
Многомсрнав классифихацu админнсtративио-террнториальных образований региона по 
показаrеnв..., харптеризующиw экопого..:оциально-экономическое развитие 
l 
Посtросннс ЮП'Сrрального поаэатеru: экоооrо-ооцнаm.uо-экономическоrо развития региона с 
учi!том просtранствснно-врсмсшюй неоднородности данных 
1 
Прсддожсинв по использованию результатов, полученных в ходе статнс111чсско1u 
нсс.лс:дованц органами rосударс-твснного управпсиu рсп~оном дnв обсспеченЮI программы 
развиТИJI 
Рисунок 1 - Поэтапная схема методики статистического исследоваimЯ 
эколого-социально-экономичсского развития региона 
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В соответствии с панра~шсниями страте1-ии социалыю-экономичсскоrо 
разnития Оренбургской области нами сформиронана система сr..~ткстичсских 
показателей, характери1ующая эколого-социаш,но-экопомическос разнитие 
региона и его администрати11110-тсрриториаш,ных образонаний, блочная 
архитектура которой прсдсп1ш1е11а на рисунке 2. 
1 Iрсдложенная система статистических 1юказателей по.1воляет 
охарактеризовать вес состанляющис развития: экологическую, социw1ьн-,·ю и 
·1к01юмическую -- и ЯНJ!Яt-'ТСЯ основой для проведения всестороннего и 
1юлно1u статистического анали:iа изучаемого яш1ения . 
Выделенная система показаТСJ1сй, но-первых, включает ноказатсли, 
хuракrсризующие развкmе экономической, социuлыюй и :жолоrической 
сфер, т. е . адекяапю описывает С'Истсму "природа-общсство-:жономика''. что 
соответствует кшще1щии усrойчиво1u разви1·и.11 C1J>llIIЬI и е~ регионов. Во­
вторых, система показателей имеет практическую значимость дня орпшов 
ре111онального управления сё показатели отражают nриоркrепfЪ!е 
направнсния ра.1вкmя региона , закрепнёшТh!с Стратс1-ией со11,ИаЛJ,яо­
экономичсского развития Орепбурп:кой области. 
Ныявлеюп.~е методом аuализа канонических корреляций 
статистические зависимости между блоками показателей ш~у·rри каждого 
направJiсния и между блоками показателей ра:ип,1х папраnлспий определили 
общую картину взаимосвязей элемс1rrов системы. 
МеждУ напран.нспиями ·'Развитие чслонеческого 1ютс1щиала" и 
·'Обще~кономичсскис орие1пиры" существует сильная зависимость : 
кано11ичсская коррсля1(ИЯ равна 0,999, при этом вариация показателей 
первого направления па 56, l % объясняется изменением показателей m'1poro 
направпсаия, изменчивость которого, в свою очередь, объяс11сн11 на 79,7 % 
вариацией показателей перно1u 11аправле11юr. Наибольший вклад в 
зависимость дnух направлсnий вносят псрсмепныс У 19 ·-· Числе111юсть вpa•1eli 
иа 10000 человек населеЮJя и :>.:14 Грузооборот авто.мобилыюго 
транспорта организаций всех видов деятелытсти. 
Существующую зависимость направлений "Развитие человеческого 
нотсшJ,Иала" и ·'Создание комфортной среды обитания" опредстлот 
показатели '119 - Чисдетюсть врачей 11а 10000 человек 11ш:еления и Z9 -
Уровепь престутюсти : R=0.991, общая избыточность пpaROI'O множества 
СОt--ТIШJIЯСТ 78, J о/о, ЛСВО!'() - 49,3 о/о. 
В·~аимосnязь папраnлспий "Общсэкопомичсскис орие1rrиры'· и 
"Создание комфортной срслы обиrапия" наиболее сильно 1rрояw1сш:1 через 
вклад показателей Х4 -· Инвеспшции в ос11ов11ой капитал 1ш дущу населеиия и 
/.8 - lfшщчие квартирных телефоюtых аппаратов cemtt общего по:1ьзоваиия 
11а 1000 человек 11асе11еиия (коэффющент канонической корреляции равен 
0,953) . Рассматриваемые множссnш показателей нравной стенени объясняют 
вариащuо друг друга. 
Статистически значимая взаимосвязь ноказателсй существует как 
между направлениями в I\СЛОМ, так и между блоками показателей внутри 
каждоа1 направпения и среди блоков пока.затслей разных направлений. 
l l 
НаправлениR rтратеrии соцкальио-э~.."Ономнческоrо развитик региона 
Создание комфортной среды 
обита кия 
Блох 1 - ПоU38тепи, 
Х1рактсрюующис 1ХИ1111ЩНЪ1е 
VCllOВИI 
Блок 2 - Показатепи, 
хараrrерюующис рисх в 
социа.;п.иоi! сфере 




Развитие человечеrкоrо потенциL!Jа 
Блок 1 - Поквзатели демоrрафическоЯ 
стру nypw и восnроизводС'111а иасеnеЮIЯ 
Блок 2 - Показатели, 
характеризующие заштость 
Блок 3 - Похвзвтели. хараlrТСрюующие 
38бодеваемость нвсе..1ения и систему 
здравоохраиеиия 
Бмх 4 - Показвтели, хврвхтерюующке 
сферу образования, куnь1)'ры. искусС111в 
Блох 5 -Похвзвтепи, харвхтерюующие 
доходы и потребпею1е товаров и усiтуг 
Социальная 
Составляющие развития региона 
Общеэ~.."Ономические ориентиры 
Блох 1 - Показатели, 
характеризующие финансы и 
инвестиции 
Б.1ок 2 - Показатели, 
характеризующие инновации и 
информациоиио­
коммуникационнwе технологии 
Блох 3 - Показатели, 
хараlrТСрнзующке пронзводС'111о 




Рисунок 2 - Блочная архитекrура системы статистических показателей в соответствии с направлениями Стратегии 
социально-экономического развития Оренбургской области 
Данное обстоятслъст1ю 1uворит о том, что прсдножснная система 
статистических 1юказателей эколо1-о-социа..11ьно-экономическоrо развития 
региона нс является пrюиз1юлъш,~м перечнем показателей, отвечает 
основным принципам систсмнш-о анализа и является системой как такооой 
и может быть использована органами госу дарстнспнш-о и мупициПа..Jн,но1-о 
управнения для планирования и проmозировапия развития региона. 
3. ВыявJiенные отличии в уе-шйчивости тенденции роста 
(сниже11ия) и коJ1ебJiемоп·и от1шситСJIЬпо среднего уровни поювателей 
СОL'ТОЯJIИЯ окружающей 11риродной среды, ЮlЧCC'IDa жизпи 11aceJICllИИ и 
развития экономики регпопа е 11римепеuие~.1 комш1е~.."С11ых к:р11териев 
устойчивости. 
На фоне видимых признаков экономическою роста в Оренбур1'Ской 
области и роста мнопrх экономических показателей {например, доходы 
консолидированноrо бюджета Оренбургской области, иивестиции в 
основной капиrал, паправлснпыс на ох-рану окружающей природной среды) 
нс наблюдается сущсстненных позитивных тенденций в динамике качсс..-тва 
жи:ши населения и улучшения сос·rоюmя окружающей природной среды. 
Происходит снижение тех показателей, значения которых дoJDКIIЫ 
расти (ожидаемая нродолжителыюсть жизпи, ~юк11затсли oxpaIIЫ 
окружающей природной среды), и увеличение тех показателей, значения 
ко·rорых должпы снижаться (смстrrность, разводимость населения, 
прсстушюстъ, заболеваемость, ноказатсли юпроаогсшюй пагру:1ки на 
окружающую природную среду). Оrмстим, что уху дшснис значений 
показателей направлений с-1ратсгии ·'Ра:шm·ис человеческого нотснциала" и 
"Создапис комфор-mой среды обиrания'' происходит бо.'!ес быстрыми 
темпами, чем растёт экономика рс1иопа. 
Uцснка существующих тендс1щий развития показателей ·жо:юrо­
социально-экономичсского развития Орспбур1-ской области выяnипа 
расхождения с целевыми установками разнm·ия рсrиопа, ]а,1анпыми 
стратегией на опрсделённую нерспективу. Выя1ше1111ый динамический 
дисбаланс С'!ратсгических r(снсй и фактически сложшшшхся тенденций 
потрсбонал дшюJmителыю1-о исследования устойчинос-ги 1юка3атслсй с 
целью определения во~:1мож1юсти изменения основной тс1ще1щии. 
Для получения сравнительных обобщающих харакrсристик 
устойчивости (в том числе устойчивости уровней и устойчивости тенде1щии) 
показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 
Оренбургской области за 1995 - 2009 rт" выполнена комбинащюшшя 
группировка показателей на оспонании дифференциации 311ачений 
коэффициента Спирмена и коэффициента колеблемости. Э-ю по3волило 
1qхшести "тшюлогизацmо" показателей и сопостави~ъ их позиции в 
обеснсчспии эколо1u-социально-:JКономического разnm·ия рс1иона. 
Показатели наuраRJrений ''Ра3ви:тис человеческого нотешщала'' и ·'Создание 
комфорпюй сrеды обитания" характеризуются более высокой 
ус·rойчивостыо уровней времсшIЫХ рядов и достаточно устойчиво~ 
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тенденцией развития, в то время как показатели направнения 
"Обще1кономические ориенгиры" характеризуются неустойчивой 
тенденцией и слабой устойчивостью уровней динамических рядов. 
Следовательно, чтобы изменить достаточно устойчивые негативные 
тенденции изменения качества жизни населения и состояния окружающей 
природной среды и укрепить неустойчивые тенденции роста экономики 
Оренбургской области орпшам государственного и муниципального 
управления потребуется более тщательно продуманные и с1шанированные 
оргаmвационные решения. 
4. До11олпеш1ая и апробированная мстодИК".t априорuо­
апосrсриорного отбора 11редо11редслёшIЫх персмс11ных для 
эко110111стрическоrо моделирования, учитывающая наличие, 
направление, тесноту связей н части исследования причmшо-
следС'ПJенuого характера :швисимостей показателей эколого-социально­
эконо111ического развития рсrиопа, на основе использования 
модифицированного коэффициента коррсляцив. 
Для построения системы зконометрических уравнений зависимости 
результативных пока1ате.лей эколого-социально-экономического развкгия 
региона от объясняющих их фаIСТОров предложенная система показателей 
является информационно избыгочной. С одной стороны, согласно 
системному подходу к исследованию параметров регионального развиI"ия, 
надо учесть максима.лыюе количество факторов, но в то же время 
необходимо определиrь такое количество показателей которое бы коррекnю 
описывало изучаемый объект. В этой связи при формировании 
"оптимального" состава факторных показателей использовалось сочетание 
априорного и апостериорною походов. 
С помощью Мt.'Тодов "априорного" отбора, используя при этом и 
содержательный анализ, были сформированы альтернативные вариа1rrы 
включаемых в каждую модель наборов факторов. Далее с помощью методов 
"апостериорного" отбора эти наборы уточнялись, и соответствующие им 
варианты моделей сопоставлялись по ряду характеристик их качества. 
Существующую методику априорно-апостериорного отбора 
предопределённых переменных для эконометрического моделирования 
необходимо дополнять исследованием причинно-следственных связей с 
помощью теста причинно-слсдствеююй связи Грэнжсра. 
В качестве характеристики причишю-слсдственных связей нами 
предлагается использовать модифицированный коэффициент корреляции: 
rraod = т (\) 
~]Лх.,Лr", 
too1 
где Лх" = х" -х"_" i = 1,2. 
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Модифицировапны:й коэффициент корреляции относится к методам 
нетрадициоIШого корреляциоmюго анализа и позооляет су .mпь о наличии 
положительной ШIИ отрицателыюй корреляции в моме1rr t по совпадению 
или несовпадению знаков прироста интересующих персмеНl!ЬIХ. 
Так, предопределёнными переме1ПIЬ1Ыи, изменение которых 
обуславливает последующие изменения в краткосрочном периоде показателя 
Х14 ·- Грузооборот автомобильного транспорта оргаиизициri всех видов 
деятельности, являются переменные У28 -- Оборот роз1п1чноri торговли на 
душу населения,ХВ- Число оргш1изаций, имевишх веб-сайт. 
Также на основе модифицированного козффициеm·а корреляции 
установлена величина лага, с которым прсдопределё1шые переменные 
вкпючены в систему экономстрических ре1рессиоШIЬ1Х уравнений па основе 
панельных да1шых. 
5. ОсущеспtлеIШос моделирование зав11симости показателей 
эколоrо-социw1ьво-зкопомичсскоrо развития региопа в виде системы 
экопомстричсских рс1-рсссиоuвых уравпсний 110 11аnеJ1ьпым давным. По 
рс1уJIЬтатам зконометричсскоrо модСJIИровапия и1мсрена 
согласованность системы факторов посредс~.вом "систсмпого зффекrа". 
Для описания эколого-социалыю-экономическоrо развития региона с 
учсrом пространственной и времеIШой неоднородности были предпожены и 
оценены модели в форме системы эконометрических уравнений на основе 
панельных данных. Согласно тесту Хаусмана моделям с фиксироваюIЬIМи 
эффектами отдано предпочтение в первых четырёх случаях, а модели со 
случайными эффектами отдано предпочтение в последнем случае. 
i~. =а,-0,3\бУ,2_"_, +О,18У2.., +0,113>"•.• -0,1641;,_. 
>";,.=а, +0,342,_11 +О,02У," +О,ЫХ,_. -О,35У,._, 
У"_. =а. +О,88Х14 ,_ -0,\9};0 • +О,251'"" +0,57Х1_" -О,48Х,. 
Х '"" =а, + О,76У ::н.• + О,76У29_" + О,б4У10 " + О,45Х •·-• 
l 9 _.. = 11,2 +О,29У"" + О,4ВУ,._" + 0,\2)'••-" + О,59Х"_. + 0,:!7Х," -О,\9У"_. 
я: =0.74 




Согласно 11олуче1шым результатам снижение заболеваемости 
населения, повышение обсспсчешюсти населения врачами и увеличение 
наrрузки тру доепособного населения детьми привсдёт к снижению 
младенческой смертности (Уб - коэффициеит .м11аде11ческой смертности). 
Рост уровня пресrупности населения, миrрациошюrо прироста (У9 -
коэффициент .миграциоююго прироста), использования орrшпnациями сети 
Интернет (Х7 - число организаций, использующие сепrь Иитернет, в 
процентах onr обследовшmЬlХ) приводят к рос"!)' общей заболеваемости 
населения. Охват населения услугами учреждений кулыуры (У24- •шсло 
мест в учрежде11иях кулыпур110-досугового типа) способС'mует снижению 
преступности населения. На оборот розничной торrовни (У28) оказывают 
пwюжитсльное влияние: грузооборот автомобильного транспорта, объем 
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оказываемых платных услуг населению и размещение организациями 
информации о своей деятельности в сети Интернет, Ч"Ю облегчает поиск 
деловых партнёров (Х8 - Число организаций, имевших веб-сайт, в процентах 
от общего числа обследован11ых организаций) 
Так как факторы в системе уравнений связаны между собой, и эти 
связи изменяют влияние каждого фактора, усиливая ИJШ ослабляя его, то в 
результате образуется общий "системный эффект": 
k 
~ = R 2 - 2,Р], (2) 
j"'I 
где Р] - стандартизоваЮIЬlе коэффициенты регрессии. 
Для каждОI'О уравнения было исчислено системное вnияние комrшекса 
факторов на результат. Системный эффект для каждого уравнения оказался 
отрицательным, Ч"Ю означает не достаточно согласованное влияние 
факторов, т.е. шmяние конкретного j-го фактора оказалось более сильным, 
чем мияние всего комплекса факторов. 
6. Выямеппые территориальные различия в развитии городов и 
районов Орепбургской области методами многомерной классификации, 
проведё1шое ранжирование адмвнвстративно-территориальпьп 
образований региона на основе значений сводного лате~rmого 
показателя эколого-с:оциально-экономичес:кого развития, пос:троеппого с 
учётом прострапС'IВеuвой в временной веодпоро/{Ности. 
Для реализа~:щи целей впутриреmоналъной диффереНЦИрованной 
экономической политики развития городов и районов Оренбургской области 
была вып01шена многомернвя типизация итеративными и нейросетсвыми 
алгориrмами многомерной классификации. Наиболее содержательный и 
экономически интерпретируемый результат получен при разбиении 
совоку1mости на три кластера. Сравнение средних значений показателей в 
выделенных группах наглядно характеризует дифференциацию городов и 
районов Оренбургской области по уровюо эколого-социалыю­
экономического развития. 
В первый кластер вопши все города Оренбургской области и 
Оренбургский район, Ч"Ю объясняется его близостью к областному цеюру. 
Для адмюшстративно-территориальных образований, вошедших в данный 
класс характерны высокие сре.тщие значения показателей оборота розничной 
торговли на душу 11аселения, объема бытовых услуг на душу населения, 
инвестиций в основной капитал на душу населения и др. Это объясняется 
тем, irro объекты, вошедшие в первый класс, являются меСТ'ами 
сосредоточения экономических и финансовых ресурсов. Наиболее типичным 
объектом (то есть самым близхим к ценrру кластера) является г. Медногорск. 
Второй кластер объеДИЮJет 19 районов Оренбургской области, Ч"Ю 
составляет 40,2% от объема всей совокупности. Объекты второго класса по 
сравнению с объектами третьего кластера характеризуются более высокими 
значениями таких показателей, как нагрузка трудоспособного населеиия 
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детьми. коэффициент миграциоиного прироста. 1111CJ10 .мест в учреждениях 
культурно-досугового типа и уровень безработицы. Наиболее б.аизок к 
центру первого кластера Беляевский район, пниболее у да.лен от цсшра 
кластера Буrурусланский район. 
Третий кластер включает 15 районов Оренбургской области. Из 
районов Оренбургской области, представш1ющих третий кла1..-rер, больше 
всего у далён от центра кластера Ясненсхий район. Районы, входящие в этот 
кластер, характеризуются высокими значениями показателей - уровень 
преступности, коэффициент младенческой с;иерт11ости, заболеваемость 
населения и др. Наиболее близок к ценгру пероого кнастсра Кувандыкский 
район, наиболее у да.лен от центра кластера Тюльганский район. 
В результате кластерного анализа и нейросетевой хлассифихапии 
выявлено существование в пределах Оренбургской области трех кш1ссов : со 
сравшrrелыю высоким, средним и низким уровнем "Jколоrо-социаш.но­
эхономического развития . 3а исслсцуемый период t20<И-2009 IТ. ) 
происходили изменения в струК'Ij'ре классов в основном за счёт перехода 
районов из второго класса в третий и наобор<УГ. Наиболее неустойчивым 
оказалось положеuие Матвсевского и Пономаревско1u районов. 
Для сравюrrельного анализа административ110-территориальпых 
образований Оренбургской области проведено построение инrехраш,ного 
показателя эколого-социалыю-экономичсского развития региона по 
методике, предложенной С.А Айвазяном. Согласно данной методике 
снодную хараК'rеристику - уровень ЗКОJЮ!'О-СОПИЗJIЬНО-ЭКОl!ОМИЧССКОI'О 
развития региона можно рассматривать как сводную характеристику r(x), 
определяемую поддающимися учЩ и изменению признаками 
Х = (х,, х,""" х,). Интуитивное экснер11юе воснрияmе сводной 
характеристики бу дсм рассматрива1ъ в виде динамической модели 
латеН11юго показателя: 
y(t )= /,(Х,е)~ 81х,, + Е->,х" + ".+ е,х",. (3) 
При помощи экспер'11ЮЙ и статистической информации бьmи оценены 
параметры искомой целевой функции J(x,'e). "Экспертная" часТh данных 
была получена нами с помощью разбиения объектов исследования на юrассы 
с использованием различных мст<>дов uастсрпого анализа и нейросетсвой 
классификации. 
Динамическая модель влияния факторов па уровень эколого­
социально-экономичсского paзnИIIOI с уч~м пространственной и времеююй 
неоднородности: 
y(t)"' f,(X.E>)= О,34У, +О,55У6 + О.27У, -· О,59У10 -·О,71У12 +О,4ЗУ19 +О,ЗlУ"+1,87У" + 
+О,22У11 +О,79У,0 -О,57Х, +О,74Х, ~О.47Х, +051Х1 + L84X" ·- 0,23Z1 · -0,847.1 
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Анализируя модель лате~rгного показателя, можно сделать вывод, что 
уровенh эколоnн;оциально-:экономичсского разлития формируется большей 
частью под положкгельным nлиянием таких факторов, как У28 - Оборот 
рознич11ой торговли на душу 11аселения, Х14 - Грузооборот аtт'lо.мобwtыюго 
транспорта ор?а11изаций всех видов деятельности, УЗО - Обьё.м платных 
услуг на душу населения и Х4 · Инвестиции в основной капитал 11а душу 
населения. 
Существе1mое отрицательное воздействие на уроnснь :жолого­
социально-экономичсского развития оказывают: У 12 - Заболеваемость на 
1000 'lеловек населе11ия, Z9 - Урове11ь преступ11ости, У 10 - Урове11ь 
безработицы, в процентах к числе1111ости 11аселе11ия трудоспосо611ого 
возраста, ХЗ - Просрочен11ая кредиторская задол:женность организаций в 
процентт от общей задол:ж:енности. 
Наибольший рост рейтинга за 2007 год наблюдался у Новосерmеnского 
района, за 2008 год - у Ломбаровскоrо и Попомарёвского районов, за 2009 
год - у Александровского района (+3 пункта). За исследуемый ПL'f'ИОд 
количество адм:инистративно-терригориальных образовашrй, в которых 
наблю;tалось повьппсние уровня социально-экономического развития, не 
превышало количество адм:инистративно-терригориальн:ых образований, в 
которых наблюдалось снижение уровня эколого-социалъно-экономического 
развития. За 2007, 2008 гг. рейтинг нс изменился у 21 алмшmстративно­
территориальной единицы, за 2009 год - у 26 алмин:истратинно­
территориальных образований . IIрактически все города Оренбургской 
области, Первомайский и Оренбургский районы получили высокие рейтинги 
за исследуемый период. 
Г!олуче1mые результаты могут бъггь рекомендованы для принятия 
управпенческих решений по отдслыrым административпо-террm'Ориа.11ы1ым 
образованиям и выработки мероприятий по их развитию. 
По теме диссертациошюго исследования опубликованы следующие 
работы: 
1. В рскомс1щова1111ых ВАК РФ ищапиях: 
1. Сыровацкая, И. В. Статистическое моделирование экономического 
роста Оренбургской области / И. В . Сыровацкая // Вестник Оренбургского 
rосударстuенного у11ивсрскгета. -2006. -№ 8. -С. 62 -66. (0,39 п.л . ) . 
2. Сыровацкая, И. В. Сущ11ость и содержание хате1-ории 
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